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TERVEHDYSRUNO
"f t i"W etevät naiset,
" >| *n IvT aatesiskot armahaiset!
;' Näissä juhlissa jaloissa,
Å pitoloissa piikasien,
;-x O £, kaunokaisten kekkereissä
y> päivät pitkät pääksytysten
l a sr I sielua on syötettynä
'sanoilla sataluvuilla,
{aivot aivan ahtamalla,
täytettynä tarinoilla.I Ii l/fore oMera ylimmilläänvoitto-loista vaivannäön,monen polven ponnisteistamuu on muistista kaonnut.
Ruumis raukka riemuitessa
uponnut on unhotuksiin. —
Siellä ei se viikkoo viihy,
sekin vaatii vuoroansa.
















Terve Savon sorjat immet,




sekä Kainuun kainot neiot,
Oulun läänin oivat tytöt,
Vuenmaankin uljaat vaimot/
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Hoi laari, laari laa:,:
Hoi laari, laari laa:,:
PÖYTÄLAULU
[Sävel: „Honkaen keskellä . . .")
Suuri on koolla nyt juhliva joukko
vapaita tyttäriä vapaan maan.
Ennenpä »miitinkiin» uskalsi houkko
emansipeeratlu tulla vaan.
Hoi laari laari laa:,:
uurtajat uran nyt kunnian saa!
Rohkeista rohkein oY Lucina Hagman,
poikkeuslakeja kun puski päin,
miestenkin mielestä oikea »lagman»,
milloin ei iskenyt heihin näin!
Hoi laari, laari laa:,:
uurtajat uran nyt kunnian saa!
Hallitsi N. Y.ssä voimalla sanain
»Kaiserin Elisabeth) Lounasmaa.
Tiila hän oivalsi hellästi manain
valionaisia kasvattaa.
uurtajat uran nyt kunnian saa!
Sydän on naisella, mutta myös aivot
osoitti Irenemme laakerein.
Vaan ett' on kattilat heillä kuin kaivot.
Sjöström sen selvitti todistein.
uurtajat uran nyt kunnian saa!
Miljoonat hukkuvat katttlanokeen
näki myös surumielin Ii Yy—Koo,
heinissä keittäen säästämiskokeen,
näytti hän — enää ei yksin oo!
Hoi laari, laari laa:,:
uurtajat uran nyt kunnian saa!
Tuhansin toimin on raivattu meille
kansalaisvapauteen ylväs tie.
Kiitokset rakkaimmat kaikille heille
riemuiten laulumme raikas vie!
Hoi laari laari laa:,:
Uurtajat uran nyt kunnian saa!
H. V.
[Sävel: Arvon mekin ansaitsemme)
Kelpaa tässä lauluin laulaa
Suomen naisten kunniaa:
ees tai taa jos käännät kaulaa,
toimen naiset vaslaas saa.
Itselleskin, sisko, salaa
laulaa voit, jos sydän halaa/
La la la j. n. e.
Kaikkein kokousten tuttu
ex professo puhemies
Ilmi Hallsten: silloin juttu
suoraa linjaa luistaa ties!
Vielä sihteeri jos Helle,
etpä silloin haihatelle!
Maikki Friberg — Naisien Ääni.
juhlain räisky raketti!
koko Suomi häll' on lääni,
joka kyläss' agentti,
Eurooppa niin tuttu ikään —
liekö muuten vieras mikään!
Hainarille maailman portit
tuttu valtamerten tie,
suuren Uiton kaikki kortit
hälle pläkkiselvät lie.
Kunniaa hän äsken niitti:
työnsä tekijäänsä kiitti.
Ester Ståhlberg kulkee maita
aamun henki sielussaan,





jota järjen kiehtoo tie!
Eipä riitä joka Mikko
Hultinille, totta vie!
Itse »Pekka Vinhu» kehuu,
että Tekla se on jehu!
Nuppi myöskin Hannulalla
niinkuin partaveitsi lie,






eikä häntä surut paina,
elää yhä nuoruuttaan!




suree, että monet nukkuu,
vaikk' on kyseess' etu maan.
Harmajakin saarnaa, hosuu
kaipa siemen maahan osuu!
Karjalasta kantaa maine,
ett on kaunis Martan työ,
päällikkö on siellä Laine —






Tuori myöskin, kätes suo!
Laaja sielV on ilmain pieli,
rehti työ ja rehti mieli.
Heipparallaa, Karjalainen,
anna kieles' luistaa nyt,
näytä, ett' on savolainen
liukkahimmaks' syntynyt!
Kenen voisit kilpaan kiistää?







Missä tupsut, liput liehuu,
siellä kohtaat Ivalon,
missä juhlapata kiehuu,




salat julki huudan näin:
sysäyksen sinä vainen
annoit naisten päiviin päin.
Naisten liitto tuumaas' pohti,
ehdotuksen tehdä tohti.
Arvon mekin ansaitsemme,
mekin, joit' ei mainita,
loukkaantua viitsi emme —
olkoon hampaan kolossa!
Meissäpä se voima jyllää,
pintaa vaikka toiset myllää!
H. V.
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